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㸬ࡣࡌࡵ࡟
ዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫᑓᨷ⛉⚟♴ᑓᨷ㸦௨ୗᑓᨷ⛉࡜ࡍࡿ㸧ࡣ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂ᪋タ࡛ಖ⫱ኈ㈨
᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓ⪅ࡀ 1 ᖺ㛫࡛௓ㆤ⚟♴ኈ㈨᱁ࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿࢥ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚㸪ᖹᡂ 15 ᖺᗘ࠿ࡽ
27ᖺᗘࡢ 13ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾ㸪188ྡࡢ௓ㆤ⚟♴ኈࢆ㣴ᡂࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᑓᨷ⛉࡛ࡣᖹᡂ 20ᖺᗘ
࠿ࡽ 27 ᖺᗘࡢ 8 ᖺ㛫㸪Ꮫ⏕ࡢಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍ࡢሙ࡟࠾࠸࡚㸪ᑓᨷ⛉ಟ஢⏕㸦௨ୗಟ஢⏕
࡜ࡍࡿ㸧ࡸ௓ㆤ᪋タ⫋ဨ➼࡟₇㢟ࢆເ㞟ࡋⓎ⾲ࡍࡿእ㒊Ⓨ⾲ࡢሙࢆタࡅࡓ㸬8 ᖺ㛫࡛ྜィ
69௳ࡢⓎ⾲ࡀ⾜ࢃࢀ㸪ᮏᩥ࡛ࡣࡑࡢෆᐜࢆࡲ࡜ࡵ㸪᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬 
 
㸬ᑓᨷ⛉ ಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍ 
 ᴫせ 
ᑓᨷ⛉࡛ࡣಖ⫱ኈ㈨᱁ྲྀᚓẁ㝵࡛ࡢᏛࡧࢆά࠿ࡋ 1 ᖺ㛫࡛௓ㆤ⚟♴ኈ㈨᱁ࡢྲྀᚓࢆࡵ
ࡊࡍࡓࡵ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᐦ࡟⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬➨ 1ẁ㝵࠿ࡽ➨ 3ẁ㝵ࡲ࡛㸪1ᖺ㛫࡟ 3ᗘ
ࡢ᪋タᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬ᑓᨷ⛉Ꮫ⏕ࡣ 1 ᭶࠿ࡽ 2 ᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚ࡢ 4 㐌㛫㸦ᖹᡂ
25ᖺᗘ௨㝆ࡣ 11᭶࠿ࡽ 12᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚ࡢ 4㐌㛫㸧㸪᭱⤊ẁ㝵࡛࠶ࡿ➨ 3ẁ㝵௓ㆤᐇ⩦
ࢆ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࡸ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ㸪㞀ᐖ⪅ᨭ᥼᪋タ࡛⾜࠺㸬➨ 3 ẁ㝵ᐇ⩦࡛ࡣ
ࠕ᪋タࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋ㸪ࢧ࣮ࣅࢫ඲⯡ࡢ⌮ゎ࡞ࡽࡧ࡟ィ⏬ⓗ࡞ಶู௓ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪฼⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬᢕᥱࡢᚲせᛶ࡜⏕άࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ㸬⮬❧ᨭ᥼࡜ඹ
ឤⓗཷᐜࡢែᗘࢆᏛࡪࠖ࡜࠸࠺฿㐩┠ᶆࡢࡶ࡜㸪1 ேࡢ฼⏝⪅ࢆᢸᙜࡋ௓ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᐇ⩦୰㸪Ꮫ⏕ࡣ᪋タ඲యࡢ௓ㆤࡢὶࢀࡢ୰㸪1 ேࡢ฼⏝⪅࡟
᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚㛵ࢃࡾ㸪᝟ሗ཰㞟࠿ࡽ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠸㸪฼⏝⪅ࡢ⏕άୖࡢࢽ࣮ࢬࢆᑟ
ࡁฟࡍ㸬ࡑࡋ࡚ࢽ࣮ࢬࢆࡶ࡜࡟௓ㆤィ⏬ࢆ❧᱌ࡋᐇ᪋ࡍࡿ㸬௓ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
᪋タᐇ⩦ᣦᑟ⪅ࢆࡣࡌࡵ⌧ሙࡢ௓ㆤ⪅ࡸ௚⫋✀ࡢ⫋ဨ㸪ᕠᅇᢸᙜᩍဨࡼࡾᣦᑟࢆཷࡅ㸪
༑ศ࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛ࡢ❧᱌㸪ᐇ᪋࡜࡞ࡿ㸬Ꮫ⏕ࡣᐇ⩦ᮇ㛫ෆ࡟௓ㆤィ⏬
ᐇ᪋ࡲ࡛ࢆồࡵࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ከࡃࡢࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆឤࡌ࡞ࡀࡽᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬ᐇ
᪋ࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࢆホ౯ࡋ㸪෌࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀ 4
㐌㛫࡜࠸࠺㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛ࡣᏛ⏕඲ဨࡀࡑࡇࡲ࡛㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿ㸬
Ꮫ⏕ࡣᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚฼⏝⪅ࡸᐇ⩦ᣦᑟ⪅࠿ࡽከࡃࡢᏛࡧࢆᚓ࡚㸪ᐇ⩦᭱⤊᪥ࢆ㏄࠼ࡿ㸬
ࡑࡢᚋ㸪ྛ⮬ࡀ㛵ࢃࡗࡓ฼⏝⪅ࡢ஦౛㸪ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ௓ㆤィ⏬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ㄽᩥ࡟ࡲ࡜
ࡵࡿࡇ࡜࡛Ꮫࡧࢆ㏣ồࡍࡿ㸬ᢸᙜ฼⏝⪅ࡢ ADL ≧ἣ㸪࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸪௓ㆤィ⏬㸪ᐇ᪋ෆ
ᐜ㸪⪃ᐹ࡜࠸࠺ᵓᡂ࡛ㄽᩥࢆసᡂࡍࡿ㸬సᡂᮇ㛫ࡣᐇ⩦⤊஢ᚋ࠿ࡽ 2 ᭶ᚋ༙࡟࠿ࡅ࡚ࡢ 2㸪
3 㐌㛫࡜▷࠸ᮇ㛫࡛࠶ࡾ㸪㞟୰ⓗ࡟ㄽᩥᇳ➹࡟࠶ࡓࡿ㸬ᇳ➹࡟㝿ࡋ࡚ࡣᕠᅇᢸᙜᩍဨࢆ୰
ᚰ࡜ࡋ㸪」ᩘࡢᩍဨ࠿ࡽᣦᑟࢆཷࡅࡿ㸬」ᩘࡢᩍဨ࠿ࡽᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ど
Ⅼ࠿ࡽຓゝࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬Ꮫ⏕ࡣᐇ⩦ෆᐜࡸ௓ㆤ㐣⛬ࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡉࡽ࡟஦
౛࠿ࡽࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸬ᖹᡂ 25 ᖺᗘ௨㝆ࡣᐇ⩦᫬ᮇࡀ 1 ᭶
࠿ࡽ 11 ᭶࡬࡜ኚ᭦࡟࡞ࡾ㸪ᐇ⩦⤊஢ᚋࡣ㏻ᖖࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ㸪ᇳ➹࡟࠶ࡓࡗࡓ㸬㞟
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୰ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ㄽᩥᇳ➹ᮇ㛫ࡣ 1 ࣧ᭶⛬ᗘ࡜㛗ࡃ࡞ࡾ㸪ᤵᴗ᫬㛫ࡶά
⏝ࡋ࡞ࡀࡽࡢᇳ➹࡜࡞ࡗࡓ㸬ᣦᑟࡢ᪉ἲࡣ௨๓࡜ኚࢃࡽࡎ㸪」ᩘࡢᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚ᣦᑟࢆ
⾜࠺ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⥆ࡅࡓ㸬ࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪௓ㆤ⚟♴ኈ㸪♫఍⚟♴ኈ㸪┳ㆤᖌ➼ಖ᭷㈨᱁
ࡀ␗࡞ࡿᩍဨ㛫࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪௚⫋✀ࡢᑓ㛛ᛶࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚▱ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ྛ⮬ࡢ
ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸬ࡲࡓᏛ⏕࡬ࡢㄽᩥᇳ➹ᣦᑟࢆඹ
࡟⾜࠺ୖ࡛㸪ㄽᩥᇳ➹࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸ⪃࠼᪉ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㸪௓ㆤࡸ⚟♴࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼
᪉㸪฼⏝⪅࡬ࡢྥࡁྜ࠸᪉࡞࡝㸪ᩍဨ⮬㌟ࡀ࠾஫࠸࡟่⃭ࡋྜ࠼ࡿ⎔ቃ࡜࡞ࡾ㸪ᩍဨ㛫
࡟࡜ࡗ࡚ࡶᏛࡧࡢ῝࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ㸬 
 ಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍࡛ࡢⓎ⾲ࡣ㸪Ⓨ⾲ 7 ศ㸪㉁␲ᛂ⟅ 3 ศࡢィ 10 ศ࡛ᵓᡂࡋࡓ㸬ಟ஢ㄽᩥ
ࡣ A4 ⏝⣬ 6 ᯛ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ࡑࢀࢆࡶ࡜࡟Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢཎ✏సᡂ㸪Ⓨ⾲ࡢ⦎⩦ࢆ⤒࡚Ⓨ⾲఍
ᙜ᪥ࢆ㏄࠼ࡿ㸬ᖹᡂ 19 ᖺᗘ㡭ࡼࡾࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜
࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪Ⓨ⾲࡟ຠᯝⓗ࡞ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆసᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡶ㏣ຍࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ㸬ᙜ᪥ࡢྖ఍㸪఍ሙಀ㸪ཷ௜➼ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑓᨷ⛉Ꮫ⏕ࡀ⾜࠸㸪ḟᖺᗘᑓᨷ
⛉ධᏛணᐃ⪅ࡶ୍㒊ᢸᙜࡋࡓ㸬 
 ಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍ࡢᚋ࡟ࡣ᠓ぶ఍ࢆ⾜࠸㸪ᑓᨷ⛉Ꮫ⏕㸪ḟᖺᗘධᏛணᐃ⪅㸪ᩍ⫋ဨ㸪ಟ
஢⏕㸪ᐇ⩦᪋タࡢᣦᑟ⪅࡞࡝ࡀฟᖍࡋ㸪ពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
 እ㒊Ⓨ⾲⪅ࡢⓎ⾲ᑟධ࡟⮳ࡗࡓ⤒⦋ 
ᑓᨷ⛉๰タ᫬ࡼࡾಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍ࢆẖᖺ㛤ദࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢⓎ⾲ࡢࡳ࡛఍ࢆ㐍⾜ࡋ࡚ࡁࡓ
ࡀ㸪ಟ஢⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿᐇ⩦᪋タࡢᣦᑟ⪅࠿ࡽࠕಟ஢⏕ࡀእ㒊◊ಟ఍࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ₇㢟
ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆᅾᏛ⏕ࡸಟ஢⏕㸪༞ᴗ⏕࡟ࡶࡐࡦ⪺࠸࡚࡯ࡋ࠸㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙࡣ࡞࠸ࡶ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺ᥦ᱌ࡀ࠶ࡗࡓ㸬እ㒊⪅ࡢⓎ⾲ࡢሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ௓ㆤ⚟♴ኈࡢ◊ಟ
ࡢሙ㸪⌧ሙ௓ㆤ⪅ࡢ◊㛑ࡢሙ㸪ಟ஢⏕ࡢ༞ᚋᩍ⫱ࡢሙ࡜࡞ࡾ㸪௓ㆤࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㨩
ຊࡸࡸࡾࡀ࠸ࢆㄒࡾྜ࠺ᶵ఍࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᮇᚅࡋ㸪௻⏬ࢆ⾜࠸㸪እ㒊Ⓨ⾲ࡢᯟ
ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬 
ࡲࡎࡣᮏᏛࡀ఩⨨ࡍࡿዉⰋᕷ㸪㏆㞄ࡢኳ⌮ᕷ㸪኱࿴㒆ᒣᕷෆࡢ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍㸪
௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍࡜ᐇ⩦᪋タ⣙ 130 ௳࡟₇㢟ເ㞟せ㡯ࢆⓎ㏦ࡋࡓ㸬₇
㢟ເ㞟ࡣẖᖺ 11᭶࠿ࡽ 12᭶࡟࠿ࡅ࡚ 1ࣧ᭶㛫⛬ᗘ࡛⾜ࡗࡓ㸬ึᖺᗘࡣ㸪እ㒊Ⓨ⾲ࡢሙࢆ
タࡅࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓ₇㢟ࢆྵࡴ 3㢟ࡢⓎ⾲ࡀಟ஢⏕࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡓ㸬 
2 ᖺ┠࠿ࡽࡣಟ஢⏕࡟㝈ࡽࡎ㸪እ㒊᪋タࡢⓎ⾲ࡀᚎࠎ࡟ቑ࠼ጞࡵࡓ㸬Ⓨ⾲⏦ࡋ㎸ࡳࡀ࠶
ࡗࡓ᪋タ࡜ࡣ࣓࣮ࣝࡸ㟁ヰ࡛㐃⤡ࢆྲྀࡾ㸪ሗ࿌఍ᙜ᪥࡟ഛ࠼㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘ࠿ࡽࡣእ㒊Ⓨ⾲⪅࡟ A4 ⏝⣬ 1 ᯛ⛬ᗘࡢᢒ㘓ࡢᥦฟࢆ౫㢗ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢಟ஢
ㄽᩥ㞟࡟ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬Ⓨ⾲ࡣ㉁␲ᛂ⟅ࢆྵࡵ࡚ 15ศ࡛౫㢗ࡋࡓ㸬 
 እ㒊Ⓨ⾲ᐇ᪋ࡢලయⓗෆᐜ
 እ㒊Ⓨ⾲ᩘࡢ᥎⛣ࡣ⾲  ࡟♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬௨ୗ࡟እ㒊Ⓨ⾲ࡢලయⓗෆᐜ➼࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿ㸬
⾲  እ㒊Ⓨ⾲ᩘࡢ᥎⛣
ᖺᗘ 20 21 22 23 24 25 26 27 ྜィ 
እ㒊Ⓨ⾲  ᩘ 3 7 8 5 12 11 12 12 69 
ಟ஢⏕࣭༞ᴗ⏕
Ⓨ⾲ᩘ㸦෌ᥖ㸧 
3 6 5 2 8 6 6 9 45 

㸦1㸧ᖹᡂ 20ᖺᗘ㸦➨ 1ᅇ㸧 
ึᖺᗘࡣእ㒊᪋タ࠿ࡽࡢ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡀ࡞ࡃ㸪እ㒊Ⓨ⾲ࡢሙࢆタࡅࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ
ࡓ₇㢟௨እ࡟㸪2 ྡࡢಟ஢⏕࡟Ⓨ⾲ࢆ౫㢗ࡋࡓ㸬1 ྡࡣᐇ⩦ඛ࡛ࡶ࠶ࡿ᪋タ࡟ᑵ⫋ࡋ
࡚࠸ࡿಟ஢⏕࡛࠶ࡾ㸪᪋タ࡜ࡢ㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡾ࡞ࡀࡽⓎ⾲࡟⧅ࡆࡓ㸬ึᖺᗘ࡛࠶ࡾ㸪య
ไࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽእ㒊Ⓨ⾲⪅ࡢ㈨ᩱࡣᏛ⏕ࡢㄽᩥ㞟࡜ࡣูๅࡾ࡜ࡋ㸪ᙜ
᪥㓄ᕸࡋࡓ㸬⪁ேಖ೺᪋タධᡤ୰ࡢㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡬ࡢࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ஦౛㸪ᑵ
⫋ࡋ࡚ 1ᖺ┠ࡢ௓ㆤ⫋ဨࡀึࡵ࡚┳ྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓ஦౛㸪ᑵ⫋ࡋ࡚ 5ᖺ┠ࡢ௓ㆤ⫋ဨࡀ
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⫋ሙ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ஦౛ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓ㸬 
㸦2㸧ᖹᡂ 21ᖺᗘ㸦➨ 2ᅇ㸧 
2 ᖺ┠࡜࡞ࡾ㸪7 ࡘࡢ₇㢟ࡀ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࡉࢀࡓ㸬ಟ஢⏕ 6 㢟㸪እ㒊᪋タ⫋ဨ 1㢟࡛
࠶ࡗࡓ㸬➨㸯ᅇ┠ࡢⓎ⾲⪅ 3ྡࡢ࠺ࡕ 2ྡࡣ㐃⥆ࡋ࡚ࡢⓎ⾲࡜࡞ࡗࡓ㸬1ྡ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪Ⓨ⾲⪅ࡣ㐪࠺ࡀྠࡌ᪋タ࡟ᑵ⫋ࡋࡓಟ஢⏕ࡢⓎ⾲࡛࠶ࡗࡓ㸬ึᅇ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓಟ
஢⏕ࡢྠᮇಟ஢⏕ࡢⓎ⾲࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ౛ࡀ 2 ௳࠶ࡗࡓ㸬㸦1 ᮇ⏕ 1 ྡ㸪5 ᮇ⏕ 1 ྡ㸧
ࡇࡢࡇ࡜ࡣಟ஢⏕ྠኈࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡉ
ࡽ࡟㸪ಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍ࡢሙࡀಟ஢⏕ྠኈࡢྠ❆఍ࢆවࡡ࡚ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡢሙ㸪ẕᰯࢆ
ゼࢀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾጞࡵࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ㸬 
Ⓨ⾲ෆᐜࡣ᤼ἥ௓ຓࡸࣘࢽࢵࢺࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡞࡝㸪᪥ࡈࢁࡢᐇ㊶ࢆྲྀࡾ
ࡲ࡜ࡵࡓ஦౛㸪⫋ሙ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ஦౛㸪௓ㆤ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ാ࠸ࡓᮇ㛫ࢆ᣺ࡾ
㏉ࡗࡓ஦౛➼࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢᖺ࠿ࡽ㸪እ㒊Ⓨ⾲⪅ࡢᢒ㘓ࢆᏛ⏕ࡢಟ஢ㄽᩥ㞟࡟୍⥴
࡟ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪୍ࡘࡢ఍࡜ࡋ࡚ࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
㸦3㸧ᖹᡂ 22ᖺᗘ㸦➨ 3ᅇ㸧 
እ㒊Ⓨ⾲ 8 㢟୰㸪ಟ஢⏕ 4 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 1 㢟㸪እ㒊᪋タ⫋ဨ 3 㢟ࡢ
Ⓨ⾲࡜࡞ࡗࡓ㸬እ㒊᪋タ⫋ဨⓎ⾲ࡢ࠺ࡕ 1 㢟ࡣゼၥ௓ㆤᐇ⩦ඛࡢ⟶⌮⪅࡟Ⓨ⾲ࢆ౫
㢗ࡋࡓ㸬ᑓᨷ⛉ࡔࡅ࡛࡞ࡃ௓ㆤ⚟♴ኈࢆ㣴ᡂࡋ࡚࠸ࡿ⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫࡢ༞ᴗ⏕࠿ࡽ
ࡢⓎ⾲ࡶ࠶ࡗࡓ㸬⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫࡣᏛ⏕ᩘࡀከࡃ㸪᫬㛫ⓗ࡞వ⿱ࡀ࡞ࡃ஦౛◊✲Ⓨ
⾲ࡢሙ࡟እ㒊Ⓨ⾲ࡢᯟࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬ᑓᨷ⛉ࡢಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍ࡀᏛ
⛉ࢥ࣮ࢫ㛵ಀ࡞ࡃ༞ᴗ⏕ࡸಟ஢⏕ࡀពぢ஺᥮࡛ࡁࡿሙ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬 
Ⓨ⾲ෆᐜࡣ⪁ேಖ೺᪋タ࡛ࡢᅾᏯ᚟ᖐ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡲ࡜ࡵࡓ஦౛ࡸ┳ྲྀࡾ
ࢆ⾜ࡗࡓ஦౛㸪ࣂࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥࡢά⏝஦౛㸪ゼၥ௓ㆤ஦ᴗᡤ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ஦౛➼࡛
࠶ࡗࡓ㸬 
㸦4㸧ᖹᡂ 23ᖺᗘ㸦➨ 4ᅇ㸧 
እ㒊Ⓨ⾲ 5 㢟୰ಟ஢⏕ 1 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 1 㢟㸪እ㒊᪋タ⫋ဨ 3 㢟࡛࠶
ࡗࡓ㸬ࣘࢽࢵࢺᆺ≉㣴࡛ࡢ㣗஦ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㸪⪁ேಖ೺᪋タ࡛ࡢ⫶ࢁ࠺㐀
タࡢ฼⏝⪅ࡢ⤒ཱྀᦤྲྀ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ➼ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓ㸬⫶ࢁ࠺ࢆ㐀タࡋࡓ࠿ࡽ࡜
࠸ࡗ࡚㸪⤒ཱྀᦤྲྀࢆ࠶ࡁࡽࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃࢳ࣮࣒࡛ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪㣗࡭ࡿࡇ࡜ࡀዲࡁ࡞฼
⏝⪅ࡢᛮ࠸ࢆࡃࡳྲྀࡗࡓ஦౛ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓ㸬ዉⰋ┴እ࡟࠶ࡿᐇ⩦ඛ࠿ࡽࡢⓎ⾲ࡶ࠶
ࡗࡓ㸬 
㸦5㸧ᖹᡂ 24ᖺᗘ㸦➨ 5ᅇ㸧 
እ㒊Ⓨ⾲ࡀึࡵ࡚ 10㢟ࢆ㉸࠼ࡿ࢚ࣥࢺ࣮ࣜᩘ࡜࡞ࡗࡓ㸬12㢟୰ಟ஢⏕ 4㢟㸪⏕ά
⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 2 㢟㸪ಟ஢⏕࡜⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ࡢྜྠⓎ⾲ 1 㢟㸪⏕ά⚟♴
ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ࡀᑵ⫋ඛ᪋タ⫋ဨ࡜ྜྠ࡛ࡢⓎ⾲ 1 㢟㸪እ㒊᪋タ⫋ဨ 4 㢟࡛࠶ࡗࡓ㸬
ᖹᡂ 24 ᖺᗘࡣᑓᨷ⛉ࡢᏛ⏕ᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪Ꮫ⏕ࡢⓎ⾲⤊஢ᚋ㸪༗๓࡟ 2 㢟㸪
ࡑࡢᚋ༗ᚋ࠿ࡽ 10 㢟Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬ᑓᨷ⛉ࡢᏛ⏕ᩘῶᑡࡢ୰㸪እ㒊Ⓨ⾲⪅
ࡢᩘࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜࡛㸪ㄽᩥⓎ⾲఍࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓ㸬እ㒊Ⓨ⾲⪅ࡢᡤᒓ࡜ࡋ࡚ࡑ
ࢀࡲ࡛ࡣ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍㸪⪁ேಖ೺᪋タࡀከࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡀ㸪㔜⑕ᚰ㌟㞀ᐖ
ඣ⪅᪋タࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍࡞࡝ከᒱ࡟ࢃࡓࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᐩᒣᆺࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑵ⫋
ࡋࡓಟ஢⏕࠿ࡽ㸪ᐩᒣᆺࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㝿ࡢᵝᏊࡸྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲
ࡀ࠶ࡗࡓ㸬 
Ⓨ⾲ෆᐜࡣࢳ࣮࣒ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡸཱྀ⭍ࢣ࢔㸪㣗஦௓ຓ➼᪥ࠎࡢᐇ㊶ሗ࿌㸪OJT
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔሗ࿌➼࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸦6㸧ᖹᡂ 25ᖺᗘ㸦➨ 6ᅇ㸧 
እ㒊Ⓨ⾲ 11 㢟୰㸪ಟ஢⏕ 3 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 2 㢟㸪ಟ஢⏕࡜⏕ά⚟♴ࢥ
࣮ࢫ༞ᴗ⏕ࡢྜྠⓎ⾲ 1 㢟㸪እ㒊᪋タ⫋ဨ 6 㢟࡛࠶ࡗࡓ㸬እ㒊᪋タ⫋ဨ࡟ࡼࡿሗ࿌
ᩘࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓᅇ࡛࠶ࡗࡓ㸬እ㒊᪋タ⫋ဨࡢⓎ⾲ᩘࡀቑ࠼㸪ᮏᏛ࡜ࡘ࡞ࡀࡾ
ࡢ࠶ࡿ௓ㆤ᪋タࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍ࡀᮏᏛ㛵ಀ⪅ࡢࡳࡢ఍࡛ࡣ࡞
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ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ࡜ࡋ࡚ᆅᇦ࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆసࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ㸬 
Ⓨ⾲ෆᐜࡣࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡢࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌㸪㧗㱋⪅ኵ፬ୡᖏࡢ
ᅾᏯ௓ㆤ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ሗ࿌㸪⪁ேಖ೺᪋タ࡛ࡢ᤼ἥ௓ຓࡢ⤫୍໬ࢆᅗࡗࡓ஦౛㸪௓
ㆤ⚟♴ኈ࡜ࡋ࡚┠ᶆࢆᣢࡗ࡚௓ㆤࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆ㏙࡭ࡓⓎ⾲➼࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸦7㸧ᖹᡂ 26ᖺᗘ㸦➨ 7ᅇ㸧 
እ㒊Ⓨ⾲ 12 㢟୰㸪ಟ஢⏕ 3 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 1 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ
⏕ࡀᑵ⫋ඛ᪋タ⫋ဨ࡜ྜྠ࡛ࡢⓎ⾲ 1 㢟㸪ᗂඣᩍ⫱⛉㸦⌧࣭ᆅᇦࡇ࡝ࡶᏛ⛉㸧༞ᴗ
⏕ 1 㢟㸪እ㒊᪋タ⫋ဨ 6 㢟࡛࠶ࡾึࡵ࡚ᗂඣᩍ⫱⛉ࡢ༞ᴗ⏕࠿ࡽࡢⓎ⾲ࡀ࠶ࡗࡓ㸬
༞ᴗ⏕ࡣಖ⫱ኈ㈨᱁ࢆά࠿ࡋ࡚㞀ᐖ⪅ᨭ᥼᪋タ࡛໅ົࡋ࡚࠾ࡾ㸪᪋タ࡛ࡢ฼⏝⪅࡜
ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓ㸬ࡑࡢ࡯࠿࡟ࡶ๓ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆࠸ࡓᙧ࡛ࡢࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
࡟࠾ࡅࡿࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡸ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍ࡢᆅᇦ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ
⤌ࡳ㸪᪥ࡈࢁ௓ㆤࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡚ឤࡌࡓࡇ࡜ࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓⓎ⾲➼ࡀ࠶ࡗࡓ㸬 
㸦8㸧ᖹᡂ 27ᖺᗘ㸦➨ 8ᅇ㸧 
እ㒊Ⓨ⾲ 12 㢟୰㸪ಟ஢⏕ 5 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 2 㢟㸪⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ
⏕ࡀᑵ⫋ඛ᪋タ⫋ဨ࡜ྜྠ࡛ࡢⓎ⾲ 1 㢟㸪㣗≀ᰤ㣴ࢥ࣮ࢫ༞ᴗ⏕ 1 㢟㸪እ㒊᪋タ⫋
ဨ 3 㢟࡛࠶ࡾ㸪ึࡵ࡚㣗≀ᰤ㣴ࢥ࣮ࢫࡢ༞ᴗ⏕࠿ࡽࡢⓎ⾲ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢᅇࢆࡶࡗ
࡚ࣅࢪࢿࢫ࢟ࣕࣜ࢔ࢥ࣮ࢫࢆ㝖ࡃᮏᏛࡍ࡭࡚ࡢᏛ⛉ࢥ࣮ࢫࡢ༞ᴗ⏕࠿ࡽࡢⓎ⾲ࡀ⾜
ࢃࢀࡓ㸬㣗≀ᰤ㣴ࢥ࣮ࢫࡢ༞ᴗ⏕ࡣᰤ㣴ኈ㈨᱁ࢆά࠿ࡋ࡚㞀ᐖ⪅ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ࡛໅
ົࡋ࡚࠾ࡾ㸪฼⏝⪅࡜ࡢ᪥ࠎࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪➨ 7 ᅇࡲ࡛ࡣ㧗㱋
⪅᪋タ࡛໅ົࡍࡿ⫋ဨ࠿ࡽࡢⓎ⾲ࡀከࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡀ㸪㞀ᐖඣ⪅ᨭ᥼᪋タࡢ⫋ဨ
࠿ࡽࡢⓎ⾲ࡀ 12 㢟୰ 3 㢟࠶ࡗࡓ㸬㧗㱋⪅᪋タ㸦≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍㸪௓ㆤ⪁ேಖ೺
᪋タ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍㸧࠿ࡽࡢⓎ⾲ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪㞀ᐖ⪅ᨭ᥼᪋タࡢ⫋ဨ࠿ࡽࡢⓎ
⾲ࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ᖜᗈࡃᵝࠎ࡞✀ูࡢ᪋タ࠿ࡽࡢⓎ⾲ࢆ⪺ࡃᶵ఍࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬
Ⓨ⾲ෆᐜࡣ㸪㔜⑕ᚰ㌟㞀ᐖඣ⪅᪋タ࡟࠾࠸࡚㝈ࡽࢀࡓ⏕ά✵㛫ࡢ୰࡛࠸࠿࡟⏕άࡢ
ᖜࢆᗈࡆࡿ௓ㆤࡀ⾜࠼ࡿࡢ࠿⪃ᐹࡋࡓ஦౛ࡸ㸪⮬㛢⑕฼⏝⪅࡜ࡢ᪥ࠎࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌㸪Ⓨ㐩㞀ᐖඣ࡬ࡢ⒪⫱࡟㛵ࡍࡿሗ࿌➼ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪඲࡚ࡢᅇࢆ㏻ࡋ࡚እ㒊Ⓨ⾲⪅ࡢⓎ⾲ෆᐜࡣ㸪ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢ᣺
ࡾ㏉ࡾࡸࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ
ࡔ஦౛ࡢሗ࿌㸪᪥㡭ࡢ௓ㆤࡢᐇ
㊶ሗ࿌➼ከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡸື⏬࡞࡝ࢆ㥑
౑ࡋࡓࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦ᅗ
㸯㸧࡟ࡼࡾ㸪௒ᚋ௓ㆤ࡟ࡘ࠸࡚
Ꮫࢇ࡛࠸ࡃḟᖺᗘධᏛணᐃ⪅࡟
ࡶ㸪┠࡟ぢ࠼࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ
⾲ࡀᖺࠎከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ゝⴥ
࡛ࡣఏ࠼ࡁࢀ࡞࠸㒊ศࡀ㸪⏬ീ
ࡸື⏬ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚㸪ࡼࡾࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃⓎ⾲ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬㸦ࡇࢀࡲ࡛ࡢ
₇㢟࡜Ⓨ⾲⪅ࡢᡤᒓ᪋タ✀ูࡣ          ᅗ  Ⓨ⾲ࡢᵝᏊ  
ᕳᮎࡢ௜⾲ 1ࢆཧ↷㸧 
 
㸬ᑓᨷ⛉ ಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍࡟࠾ࡅࡿእ㒊Ⓨ⾲㛤ദࡢព⩏ 
እ㒊Ⓨ⾲ࡢሙࢆタࡅࡿ௨๓࠿ࡽ㸪Ꮫ⏕ࡀ➨ 3 ẁ㝵ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓᐇ⩦᪋タࡢᣦᑟ⪅ࡸ⫋
ဨ࡟ࡣ㸪Ⓨ⾲఍࡬ࡢཧຍ࡜Ꮫ⏕Ⓨ⾲ᚋࡢㅮホࢆ౫㢗ࡋ࡚࠸ࡓ㸬඲࡚ࡢᐇ⩦᪋タ࡜ࡣ࠸࠿
㸬௒ᚋ࡟ࡘ࠸࡚
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࡞࠸ࡀ㸪ẖᖺᩘ᪋タࡼࡾᐇ⩦ᣦᑟ⪅ࡀⓎ⾲఍࡟ཧຍࡍࡿ௙⤌ࡳࡣᩚࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡓ㸬ᐇ⩦
ࢆ⤊࠼࡚࠿ࡽࡢᏛ⏕ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ㸪ᐇ⩦୰࡟㛵ࢃࡗࡓᣦᑟ⪅ࡸ⫋ဨࡀ⪺ࡃࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⏕
࡟࡜ࡗ࡚ࡣᎰࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ᣦᑟ⪅ࡸ᪋タ⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ⮬ศ⮬㌟ࡢᐇ⩦⏕ᣦᑟࡢ᣺
ࡾ㏉ࡾࡢᶵ఍࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ⓨ⾲఍࡟ࡣḟᖺᗘᑓᨷ⛉ධᏛணᐃ⪅࡟ࡶཧຍࢆಁ
ࡋ㸪ḟᖺᗘ࠿ࡽࡢ௓ㆤ࡟㛵ࡍࡿᏛࡧࡢධཱྀ࡜ࡋ࡚㸪Ⓨ⾲ࢆ⪺࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ಟ
஢⏕㸪Ꮫෆᩍ⫋ဨࡶᏛ⏕ࡢᏛࡧࡢᡂᯝࢆ⪺ࡃࡓࡵ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍࡟㸪
ᐇ㝿࡟⌧ሙ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿಟ஢⏕ࡸ௓ㆤ⌧ሙࡢ⫋ဨ࠿ࡽࡢᐇ㊶ሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ
⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ 4 ᭶࠿ࡽࡢ⮬ศࡓࡕࡢጼࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪௓ㆤ࡟ᑐࡍࡿᮇ
ᚅࡸᕼᮃࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡲࡓ㸪ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋ࡚࠿ࡽࡶ◊✲ࢆ⾜࠸⥆ࡅࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿ㸬ḟᖺᗘධᏛணᐃ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ௓ㆤ⌧ሙ࡛
ᐇ㝿࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪Ꮫෆᩍ⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡣಟ஢⏕ࡸ༞ᴗ⏕ࡢᡂ
㛗ࡋࡓጼࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ㸪႐ࡧࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿሙ࡛࠶ࡗࡓ㸬ಟ஢⏕ࡸ༞ᴗ⏕࡟
࡜ࡗ࡚ࡣ⮬ࡽࡀᏛࢇࡔ᠜࠿ࡋ࠸ሙᡤ࡛㸪⌧ᅾࡢ⮬ศ⮬㌟ࡢྲྀ⤌ࡳࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪
ཧຍ⪅࠿ࡽࡢ㉁␲ᛂ⟅࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡉࡽ࡞ࡿᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸬እ㒊Ⓨ⾲⪅ࡸ௓ㆤ᪋
タࡢ⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪᪋タࡢ௓ㆤࡢྲྀ⤌ࡳࢆ᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍࡜࡞ࡾ㸪௚⪅ࡢⓎ⾲ࢆ⪺ࡃࡇ
࡜࡛᪂ࡓ࡞Ⓨぢ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡾ㸪௚ࡢ᪋タࡢⓎ⾲⪅࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᙧᡂࡍࡿᶵ఍࡜࡞ࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪໅ົࡍࡿ᪋タ࡟ࡘ࠸࡚ᗈࡃ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ᶵ఍࡜ࡶ࡞ࡾ㸪ồேເ㞟࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸬
ᵝࠎ࡞㠃࠿ࡽ㸪እ㒊Ⓨ⾲ࡢሙࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ㸦⾲ 2㸧㸬 
 
⾲  እ㒊Ⓨ⾲㛤ദࡢព⩏
እ㒊Ⓨ⾲⪅㸪ಟ஢⏕࡟࡜ࡗ  ࡚
௓ㆤ᪋タ⫋ဨྠኈࡢ᝟ሗ஺᥮ࡢሙ࡜࡞ࡗࡓ 
Ⓨ⾲⪅⮬㌟ࡀ㸪⮬ࡽࡢ௓ㆤࢆ᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍࡜࡞ࡗࡓ 
Ꮫ⏕ࡢⓎ⾲ࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⏕ࡀ௓ㆤ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ
᪋タࡢᗈሗࢆ⾜࠺ሙ࡟࡞ࡗࡓ 
᪂ே⫋ဨࡢⓎ᥀ࡢሙ࡜࡞ࡗࡓ 
᪋タ࡜௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ࡜ࢆ⧅ࡄሙ࡜࡞ࡗࡓ 
᝟ሗ཰㞟ࡢሙ࡜࡞ࡗࡓ 
Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ 
༞ᚋᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜࡞ࡗࡓ 
Ꮫ⏕㸪ḟᖺᗘධᏛணᐃ⪅࡟࡜ࡗ  ࡚
⮬ศ⮬㌟ࡢᑗ᮶ീࢆಟ஢⏕ࡸ௓ㆤ⫋ဨ࡟㔜ࡡྜࢃࡏࡽࢀࡿᶵ఍࡜࡞ࡗࡓ 
᝟ሗ཰㞟ࡢሙ࡜࡞ࡗࡓ 
⌧ሙ⫋ဨࡢᐇ㊶౛ࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ 
እ㒊᪋タ⫋ဨ࡜ࡢ஺ὶࡢሙ࡜࡞ࡗࡓ 
◊✲ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ 
ᑵ⫋ඛࢆ⪃࠼ࡿሙ࡜࡞ࡗࡓ
௓ㆤほࢆ☜❧ࡍࡿሙ࡜࡞ࡗࡓ
௓ㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆࡍࡿሙ࡜࡞ࡗࡓ
௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ࡜ࡋ  ࡚
ಟ஢⏕㸪༞ᴗ⏕࡬ࡢ༞ᚋᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜࡞ࡗࡓ 
⌧ሙ࡛ࡢᐇ㊶౛ࢆᏛ⏕ࡀ⪺ࡃᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 
௓ㆤ᪋タ࡜㣴ᡂᰯࢆ⧅ࡄሙ࡜࡞ࡗࡓ 
௓ㆤ⚟♴ኈࡢ㈨㉁ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ௙⤌ࡳࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 
 
㸬௒ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᖺࠎእ㒊Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࡀ࿘▱ࡉࢀ㸪ẖᖺᐃᮇⓗ࡟Ⓨ⾲ࡍࡿಟ஢⏕ࡸ༞ᴗ⏕㸪᪋タ⫋ဨࡀቑ
࠼࡚ࡁࡓ㸬8 ᖺ㛫ࡢᐇ᪋୰ 4 ᅇࡢⓎ⾲ࡀ᭱ከ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢᶵ఍ࢆᚅࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ㸬Ⓨ⾲ࢆ⪃࠼࡚ࡣ࠸ࡿࡀᙜ᪥ࡢཧຍࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪‽ഛᮇ㛫ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡇ࡜࡛
Ⓨ⾲࡟⮳ࡽ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ḟᖺᗘ࡟Ⓨ⾲ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡶฟ࡚ࡁࡓ㸬ẖᖺᜏ౛ࡢ
⾜஦࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪እ㒊Ⓨ⾲ࡢᵝᏊࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ
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࡟ࡋ㸪ḟᖺᗘࡶ࡜ពẼ㎸ࢇ࡛ࡃࢀࡿⓎ⾲⪅ࡶ࠸ࡓ㸬 
ᑓᨷ⛉ࡣ㸪1 ᖺ㛫࡜࠸࠺▷࠸ᮇ㛫࡟௓ㆤ⚟♴ኈ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢㅮ⩏㸪₇⩦㸪ᐇ⩦
ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡾࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖࢆྍ⬟࡟ࡍࡿἲᨵṇὀ 1㸧ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛Ꮫಟ࡟ᚲせ࡞
᫬㛫ᩘࡀቑ࠼㸪1 ᖺ㛫࡛ࡣᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
ࡀ㐣ᐦ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛ᑓᨷ⛉ࡀ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓࠕ㉁ࡢ㧗࠸௓ㆤ⚟♴ኈࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀ㞴ࡋ
ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᖹᡂ 28 ᖺ 3 ᭶ࢆࡶࡗ࡚ᗫṆࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬ዉⰋబಖ▷ᮇ
኱Ꮫ࡛ࡣ௒ᚋࡣ 2ᖺไࡢ⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫ࡟⤫୍ࡋ࡚௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸪ಟ
஢ㄽᩥⓎ⾲఍࡟࠾ࡅࡿእ㒊Ⓨ⾲ࡢ஦ᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫࡀᘬࡁ⥅࠸࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬8 ᖺ㛫⠏ࡁୖࡆ࡚ࡁࡓእ㒊Ⓨ⾲఍ࡀᑓᨷ⛉ࡢᗫṆ࡜ඹ࡟⤊஢ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡽࡎ㸪᪋タ⫋ဨࡸಟ஢⏕࠿ࡽࡣᏳሚࡢゝⴥࢆࡶࡽࡗࡓ㸬ࡇࡢᏳሚࡢゝⴥࡀ㸪ࡇࡢሙࢆタࡅ
࡚ࡁࡓព⩏ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪Ⓨ⾲ᩘࡀᖺࠎቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪እ㒊Ⓨ⾲఍㛤ദࡢ
ព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
⌧ᅾࡣ⏕ά⚟♴ࢥ࣮ࢫࡢᏛ⏕ᩘࡶ௨๓ࡼࡾᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒ᚋࡶᏛ⏕ࡢⓎ
⾲ࡢᚋ࡟እ㒊Ⓨ⾲ࡢᯟࢆタࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ௒ᚋ஦ᴗࢆᘬࡁ⥅࠸࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃୖ
࡛⌧ᅾࡲ࡛ࡢເ㞟᪉ἲ㸪ᐇ᪋᪉ἲ࡛ࡼ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆጞࡵ㸪ᵝࠎ࡞ࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬Ꮫ⏕Ⓨ⾲࡜ࡣูࡢ᪥࡟Ⓨ⾲఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡞ࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸㸬Ꮫ⏕
ᩘࢆࡶ࡜࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪₇㢟ເ㞟Ⓨ㏦ඛࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸㸪እ㒊Ⓨ⾲ࡢᯟࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪ูࡢ᪥࡟タࡅࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᐇ᪋ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪௒ࡲ࡛ࡣᏛෆ
࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀ㸪Ꮫእ࡟ฟู࡚఍ሙ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡶ᳨ウ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿㸬Ꮫእ࡛Ⓨ⾲఍ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡉࡽ࡟ከࡃࡢ᪉ࡢ┠࡟ゐࢀ㸪௓ㆤࡢၨⓎάື࡟ࡶࡘ
࡞ࡀࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜㣴ᡂᰯ⊂⮬ࡢ஦ᴗ࠿ࡽ୍Ṍ㐍ࡵ࡚㸪௓ㆤ⚟♴ኈ఍➼࡜㐃
ᦠࡋ࡚఍ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡶᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ㸬௒ࡲ࡛ࡢᐇ᪋ෆᐜ
ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ࡜ࡋ࡚┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
 
㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
8 ᖺ㛫ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓእ㒊Ⓨ⾲࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㛤ദࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡢព⩏ࡀ
኱ࡁ࠿ࡗࡓ࡜ᤊ࠼࡞ࡀࡽࡶ㸪ࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡞
ࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᶵ఍࡜࡞ࡗࡓ㸬⌧≧࡛‶㊊ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௓ㆤࡢព࿡㸪ࡑࡋ࡚⌧ሙ࡛
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ஦౛㸪௓ㆤ⫋ဨࡢ᪥㡭ࡢດຊࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ୡ㛫࡟࿘▱ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪௓ㆤ
⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨ࢆᯝࡓࡍ࡭ࡃⓎ⾲఍ࡢ㛤ദ࡜㸪ࡉࡽ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢ᳨ウࢆ⥆
ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸

ὀ㔘
ὀ 1㸧♫఍⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⚟♴ኈἲᨵṇ࡟ࡼࡾ㸪ᖹᡂ 27 ᖺᗘ௨㝆ࡣ௓ㆤ⚟♴ኈࡀࡑࡢᴗ
ົ࡜ࡋ࡚ၻ⑱྾ᘬ➼ࢆᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ་⒪ⓗ
ࢣ࢔㸦ၻ⑱྾ᘬ➼㸧ࠖ 50 ᫬㛫ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ᪂ࡓ࡟ຍ࠼ࡽࢀ㸪ᑓᨷ⛉࡛ࡢ 1 ᖺ㛫ࡢᤵ
ᴗ᫬㛫ᩘࡀ 1,155᫬㛫࠿ࡽ 1,205᫬㛫࡜࡞ࡗࡓ㸬











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௜⾲  ᑓᨷ⛉ಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍᫬ࡢእ㒊Ⓨ⾲₇㢟୍ぴ
ᖺᗘ㻌 Ⓨ⾲₇㢟㻌 Ⓨ⾲⪅ᡤᒓ᪋タ✀ู㻌
㻞㻜㻌
௓ㆤᨺᲠ࡟ࡼࡗ࡚ཷയࡋࡓㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡬ࡢࢣ࢔
̿ᚰ㌟ࡢ≧ែࡢᨵၿࢆ┠ᣦࡋ࡚̿
௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
ࡣࡌࡵ࡚ࡢ┳ྲྀࡾ̿ࡑࡢ୰࠿ࡽぢ࠼ࡓ᪥ࠎࡢ኱ษࡉ̿ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ാࡁࡓ࠸ࠊࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡿ᪋タ࡜⌧≧ࡢ⫋ሙ࡟ࡘ࠸࡚
̿ᐙ᪘ࢆ࠶ࡎࡅࡓ࠸ࠊ⮬ศࡶධࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠼ࡿ᪋タ࡜ࡣ̿
᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍
㻞㻝㻌
᤼ἥ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ࣘࢽࢵࢺࢣ࢔ᐇ㊶ሗ࿌̿1ேࡢධᒃ⪅ᵝ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚̿ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
᪂ἲ࡟ἢࡗࡓ᪋タ࡬ࡢࣉ࣮ࣟࣟࢢ
㞀ࡀ࠸⪅࡜ᨭ᥼⪅ࡢඹᏑࢆ࠿ࡅ࡚ᥐ⨨࠿ࡽᨭ᥼㈝࡬ࡑࡋ࡚⮬❧ᨭ᥼ἲ࣊
㞀ᐖ⪅ᨭ᥼᪋タ
ᣦ᦬࣭ᣦᑟࡣኳࡢኌ ̿⮬ศ⮬㌟ࢆぢ┤ࡍࢳࣕࣥࢫ̿ ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
ࠕ㣗ࠖࡢ඘ᐇ࡛⏕άࡣᴦࡋࡃ࡞ࡿ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
௓ㆤ⫋࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥ
̿ࡼࡾᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵ⮬ศࡢᑗ᮶ࢆ⪃࠼ࡿ̿
᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍
௓ㆤ⚟♴ኈ ̿6ᖺ㛫ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚̿  ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
㻞㻞㻌
ಶูࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗඹ᭷ࡢ㔜せᛶ̿Mࡉࢇࣀ࣮ࢺࢆά⏝ࡋ࡚̿ ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
㌿ಽࣜࢫࢡࡢ࠶ࡿ฼⏝⪅ᵝࡢᅾᏯ᚟ᖐࢆ┠ᣦࡋ࡚
̿ᒃᐊኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⮬❧࡟ྥ࠿ࡗࡓ஦౛̿
௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
5ᖺ㛫 ௓ㆤࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫࢇࡔ஦ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ཱྀ⭍ࣜࣁࣅࣜࡢຠᯝ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ከ⫋✀㐃ᦠ࡟ࡼࡿࣘࢽࢵࢺᆺ≉㣴࡟࠾ࡅࡿ┳ྲྀࡾࢣ࢔ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
㏱ᯒ㧗㱋⪅࡬ࡢࢣ࢔ࡢᐇ㝿 ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
႙ኻ࡟ࡼࡿΰ஘ᮇࡢࢽ࣮ࢬᢳฟࢆヨࡳ࡚
̿ࣂࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥࡢά⏝஦౛࠿ࡽ̿
௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
௒ᚋࡢ௓ㆤ஦ᴗࢆᨭ࠼ࡿ ゼၥ௓ㆤ஦ᴗᡤ
㻞㻟㻌
୺యⓗ࡞⏕άᨭ᥼࡬ࡢྲྀ⤌ࡳ㹼㣗஦ࢣ࢔ࡢྲྀ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚㹼 ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
➗㢦࡛࠶࠸ࡉࡘ ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
ࠕே࡜ࣄࢺࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖ ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
ᅾᏯࢧ࣮ࣅࢫᨭ᥼࡜ࡣ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
᤼ἥࢣ࢔㹼㧗⚽ⱌ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㹼 ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
㻞㻠㻌
኱ᐙ᪘㹼ࡳࢇ࡞㞟ࡲࢀࠊࡇࡢࡺࡧ࡜࣮ࡲࢀ㹼  ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
➽ࢪࢫࢺࣟࣇ࢕࣮ᝈ⪅ࡢಶࠎ࡟ྜࢃࡏࡓࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡜㛗ᮇධ㝔ࡢᕤኵ
࡟ࡘ࠸࡚ ⑓㝔
ࢳ࣮࣒ࢣ࢔㹼㧗⚽ⱌ 3㝵໭ࣘࢽࢵࢺ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㹼 ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢ ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
┳ྲྀࡾጤဨ఍タ❧࡟ࡘ࠸࡚ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ࡑࡢ᪉ࡽࡋ࠸⏕άࢆ┠ᣦࡋ࡚ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ẼᣢࡕⰋ࠸ṑ☻ࡁࢆ┠ᣦࡋ࡚ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
Ᏻ඲࡞㣗஦௓ຓࢆࡵࡊࡋ࡚㹼㣗஦ጼໃࢆᩚ࠼ㄗᄟࢆ㜵Ṇࡍࡿ㹼 ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
ᅬⱁ࡟ゐࢀ࡚㹼㥆ᰁࡳࡢ≀ࢆྲྀࡾධࢀ࡚㹼 ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍
≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ ኱࿴ᅬᖹ࿴࡟࠾࠸࡚ࡢάືෆᐜ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
฼⏝⪅య㦂㹼ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼 ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ᮍ᮶࠶ࡿⱝ⪅ࡓࡕࡀᡂ㛗࡛ࡁࡿ௓ㆤ⌧ሙ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㸟
㹼ࢳࣕࣞࣥࢪ㸟⌧ሙࢫࢱࢵࣇࡢ OJT㸦ᩍ⫱㸧࡟ ITࢆᑟධ㹼 ᭷ᩱ⪁ே࣮࣒࣍
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ᖺᗘ㻌 Ⓨ⾲₇㢟㻌 Ⓨ⾲⪅ᡤᒓ᪋タ✀ู㻌
㻞㻡㻌
᭱㧗ࡢ▐㛫㹼ᐙ᪘࡜࠾࡞ࡌࡔࡅࡢឡ᝟ࡢ࡞࠿࡛㹼  ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
ᘏᑑ࠸ࡁ࠸ࡁ೜ᴦ㒊๰タ࡜άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୰㛫ሗ࿌ ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
ࣇࣞࣥࢻⰼቭࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᆅᇦ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍
ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
⌧ሙ࡛ࡢ஦౛᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚
̿ࡑࡢேࡽࡋࡃ㐣ࡈࡋ࡚㡬ࡃࡓࡵ࡟̿  ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
㺀ࡸࡗࡥࡾ࠾࠿ࡓ࡟ࡢ࣊ࣝࣃ࣮ࡀ࠸࠸㸟
$/6 ࡢጔ࡜せ௓ㆤ⪅ࡢኵࡢᅾᏯ⏕άࢆᨭ࠼࡚㺁     ゼၥ௓ㆤ஦ᴗᡤ
㺀ࡘࡪࡸࡁࡢኌࢆ࠿ࡓࡕ࡟ࠖ
㹼ᆅᇦ࡟㣕ࡧฟࡑ࠺㸟ⴱᇛⰼⅆ኱఍࡟⾜ࡇ࠺㸟㹼 ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
᤼ἥᢏ⾡ࡢ⤫୍໬ࢆᅗࡿ࣒̿࢜ࢶ࡟㛵ࡍࡿᨵၿࡢྲྀࡾ⤌ࡳ̿ ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
┠ᶆࢆࡶࡘࡇ࡜ࡢ኱ษࡉ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ࣃ࣮ࢯࣥ㺃ࢭࣥࢱ࣮ࢻ㺃ࢣ࢔ࡢ౯್ᇶ┙࡛ᑐヰࡋࠊྍ⬟ᛶࢆᘬࡁฟࡏࡿே࡬ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ᖹᡂ ᖺᗘྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ࡑࡢேࡽࡋࡉࢆ㏣ồࡋࡓࠊ⏕άࢆᡠࡍ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
㻞㻢㻌
ᒃሙᡤ㹼1ேࡦ࡜ࡾࡢ᝿࠸ࡀࡘࡲࡗࡓ✵㛫㹼    ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
ᘏᑑ࠸ࡁ࠸ࡁ೜ᴦ㒊࡜ᘏᑑᘧ⬻ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ୰㛫ሗ࿌ ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
࠾ᖺᐤࡾࡢᛮ࠸ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ᑡேᩘ࡟ࡼࡿ㡢ᴦࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
㹼⫶⒦㐀タ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚㹼
≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ࠕᐙ᪘ࡢࡼ࠺࡞Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᨭ᥼ࠖ 㞀ᐖ⪅ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ࡟㹼┦ㄯᨭ᥼஦ᴗᡤࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟㹼 ゼၥ௓ㆤ஦ᴗᡤ
ࣂࣝࢶ࢓࣭ࢦ࣮ࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿ⏕άᨭ᥼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㔜⑕ᚰ㌟㞀ᐖඣᏛᅬ࣭
⑓㝔
⭜③ࡼࠊࡉࡼ࠺࡞ࡽ ࢹ࢖ࢣ࢔
௓ㆤ࡜࠸࠺௙஦࡟ࡘ࠸࡚ឤࡌࡓ஦ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ᐇ⩦ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ⌧≧ㄪᰝ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ᆅᇦᏊ࡝ࡶぢᏲࡾ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜㜵⅏άື
㹼ㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡜ᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿᆅᇦㄢ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㹼
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍
㣗஦⎔ቃᨵၿ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㹼Ẽ࡙ࡁࣀ࣮ࢺࢆά⏝ࡋ࡚㹼 ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
㻞㻣㻌
ᐩᒣᆺࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ㹼ࡇࡢࡺࡧ࡜࣮ࡲࢀ㹼 ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡳࢇ࡞࡛➗ࡗ࡚ᴦࡋࡃ࢔ࣥࢳ࢚࢖ࢪࣥࢢ
㹼ᘏᑑ࠸ࡁ࠸ࡁ೜ᴦ㒊ࡀᣮࢇࡔ 1000᪥㛫㹼 ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
⏕ࡁࡿពḧࢆྲྀࡾᡠࡍ
㹼㐍⾜ᛶ⑌ᝈࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᚰ✜ࡸ࠿࡞᪥ࠎࢆඹ࡟┠ᣦࡍ㹼
ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍
ࠕ௒⚾ࡀᛮ࠺ࡇ࡜ࠋྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࠋࠖ ௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
ࡈ฼⏝⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡶࡗ࡜ቑࡸࡋࡓ࠸㸟㸟
㹼ࡑࡢேࡽࡋ࠸ጼࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼
௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
͆⏕άࡢሙ࡟⧅ࡄᐙ᪘ᨭ᥼͇
㹼ᐙ࡟㐃ࢀ࡚ᖐࡾࡓ࠸᝿࠸࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㹼    
௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ
᪂ࡋ࠸ࣃࢯࢥࣥᶵჾࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
ㄆ▱⑕࢝ࣇ࢙࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
་⒪࣭ࣜࣁࣅࣜ࠿ࡽࡢྲྀ⤌ࡳ
㹼೺ᗣ㛗ᑑ♫఍ࢆᨭ࠼ࡿṑ⛉⾨⏕ኈࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼 ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
㝈ࡽࢀࡓ✵㛫ࡢ୰࡛⏕άࡢᖜࢆᗈࡆࡿ                 ་⒪ᆺ㞀ᐖඣධᡤ᪋タ
ዧ㜚グ㹼㹓ࡉࢇ࡜⚾ࡢ 1460᪥㹼  㞀ᐖ⪅ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
Ⓨ㐩㞀ࡀ࠸ඣ࡜⒪⫱ࡢྍ⬟ᛶ
ඣ❺Ⓨ㐩ᨭ᥼ 
ᨺㄢᚋ➼ࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
஦ᴗᡤ
ዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚
̿ዉⰋ࡟㛵ಀࡍࡿⲔே㡿୺࡟ࡘ࠸࡚̿
㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ࠕ኱࿴ᅜⴭ⪺グᐶỌ୐ᖺ㧗௜ 㸦ࠖ៞㛗኱࿴ᅜ㒓ᖒ 㸪ᗇ୰ₔ㘓 㸧
 ዉⰋ໭⏫
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